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в т.ч. мета та цілі 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
теоретичні знання та практичні навички в 
системі законодавчої та нормативної бази, 
експлуатаційної і ремонтної документації, 
будівельних норм, санітарно-гігієнічних правил, 
фізіології, психології, економіки й організації 
виробництва, а також актів з охорони праці 
підприємства тощо. 
Вивчення дисципліни полягає у формуванні у 
майбутніх фахівців умінь та компетенцій для 
забезпечення ефективної організацію та 
координації роботи з охорони праці і виробничої 
санітарії, контролю за станом охорони праці, 
складання планів,  навчання працівників 
безпечним методам праці, проведення 










Компетентності ФК-1 – здатність приймати ефективні 
рішення, керувати роботою колективу під час 
професійної діяльності; 
ФК-2 – здатність до превентивного і 
оперативного (аварійного) планування, 
управління заходами безпеки професійної 
діяльності; 
ФК-3 – здатність до проведення технічно-
економічного аналізу, оцінювання ризиків, 
комплексного обґрунтування проектів, планів, 
рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки;  
ФК-4 – здатність до застосування інноваційних 
підходів, сучасних методів, спрямованих на 
регулювання техногенної та виробничої 
безпеки; 
ФК-5 – здатність до створення і реалізації 
інноваційних продуктів і заході у сфері 
професійної діяльності; 
ФК-8 – здатність зрозуміло і недвозначно 
доносити власні знання, висновки та 






ПРН-1 – застосовувати спеціалізовані 
концептуальні знання, що включають сучасні 
наукові здобутки для розв’язання наукових і 
прикладних задач у сфері цивільної безпеки; 
ПРН-2 – інтегрувати знання з різних галузей для 
розв’язання теоретичних та/або практичних 
задач і проблем у сфері цивільної безпеки;  
ПРН-3 - пояснювати вимоги щодо убезпечення 
та захисту суб'єктів господарювання, 
положення та вимоги щодо безпечності, 
ідентифікації, паспортизації та ведення 
реєстрів об'єктів підвищеної небезпеки та 
потенційно небезпечних об'єктів; 
ПРН-4 – розробляти та реалізовувати 
соціально-значущі проекти у сфері цивільної 
безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні 
проекти з урахуванням соціальних, економічних, 
технічних та правових аспектів; 
ПРН-10 – доносити професійні знання, власні 
обґрунтування та висновки до фахівців та 
широкого загалу, володіти навичками публічних 
виступів, дискусій, проведення навчальних 
занять; 
ПРН-13 – оцінювати відповідність правових, 
організаційних, технічних заходів по 
забезпеченню техногенної безпеки та безпеки 
праці вимогам законодавства під час 
професійної діяльності; 
ПРН-16 – приймати ефективні рішення у 
складних непередбачуваних умовах, визначати 
цілі та завдання, аналізувати та порівнювати 





- формування економічної компетентності 
шляхом оцінки соціальної та соціально-
економічної ефективності охорони праці; 
- уміння вдосконалювати систему 
менеджменту охорони праці з позицій 
соціальних та економічних аспектів охороною 
праці; 
- набуття комунікаційних якостей при 
управлінні персоналом;     
- оцінка соціально-економічних ризиків 
суб’єкта господарювання та прийняття 
рішень щодо їх мінімізації або ліквідації; 
- визначення ефективності заходів і засобів 
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Лекційні заняття – 16 години; 
Практичні заняття – 14 годин. 
Теми лекцій: 
Тема 1. Принципи організації діяльності служби 
охорони праці суб’єкта господарювання. 
Тема 2. Імперативи та інноваційні методи 
забезпечення гідної праці . 
Тема 3-4. Функціонування служби охорони праці: 
Тема 5. Актуальні питання навчання 
працівників службою охорони праці. 
Тема 6. Аналіз розвитку інцидентів. 
Розслідування нещасних випадків. 
Тема 7. Організація проведення контролю 
службою охорони праці підрозділів суб’єкта 
господарювання. 
Тема 8. Актуальні проблеми охорони праці в 
наукових дослідженнях. 
 
Теми практичних занять: 
Тема № 1. Вивчення документації щодо 
створення служби охорони праці суб’єкта 
господарювання: накази,  положення, посадові 
інструкції, плани роботи.  
Тема № 2. Аналіз та розробка документації 
щодо навчання працівників суб’єкта 
господарювання за участю спеціалістів служби 
охорони праці: накази, положення, план-графік, 
протоколи, журнали тощо.  
Тема № 3. Розробка інструкцій з охорони праці. 
Тема № 4. Опрацювання матеріалів щодо 
порядку забезпечення працівників спеціальним 
одягом, взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту: накази, положення, 
особисті картки  . 
Тема № 5. Вивчення та складання документів 
щодо організації робіт з підвищеною 
небезпекою: переліки, накази, положення, 
посвідчення, журнали реєстрації. 
Тема № 6. Аналіз матеріалів щодо проведення 
медичних оглядів: акти, накази, списки, карти 
Тема № 7. Вивчення документації щодо 
контролю службою охорони праці відповідних 
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COURSE GRADE COMPOSITION*  
 1. В процесі вивчення дисципліни оцінювання 
відбувається шляхом складання 2 поточних 
модульних контролів (тестування) та  
письмового або усного оцінювання в процесі 
практичних занять. 
2. Для досягнення цілей та завдань курсу 
студенту пропонується скласти 2 модульних 
контроля та відвідувати (відпрацьовувати) 
практичні заняття. 
3. Критеріїв оцінювання: 
1 модульний контроль – 20 балів; 
2 модульний контроль – 20 балів. 
Практичне заняття - 8 балів  
7 практичних занять – 7 Х8 = 56 балів та 4 
бали заохочувальні. 
4. Види обов’язкових навчальних завдань для 
отримання відповідних балів – відвідування або 
відпрацювання практичних занять та 
складання 2 модульних контролів.  
5. Підсумковий контроль знань формується 
шляхом отримання оцінок за 7 практичних 
занять та вчасне проходження 2 тестових 
контролів. 
10. Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, можливість їм 
подання апеляції: 
10.1. Положення про семестровий поточний 
та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 
10.2. Система оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти 









Перелік навчальних дисциплін, що передують 
опануванню курсу: 
 «Безпека життєдіяльності та домедична 
допомога» 
 «Правові основи цивільної безпеки» 
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 «Психологія праці та її безпеки» 
 «Система контролю небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів» 
 «Теорія горіння та вибуху» 
 «Безпека потенційно небезпечних 
технологій та виробництв» 
 «Промислова екологія» 
  «Система управління охороною праці 
суб’єкта господарювання»; 
 «Методологія наукових досліджень»; 
 «Соціально-економічні аспекти охорони 
праці»; 





Під час вивчення дисципліни студенти можуть 
залучатися до написання тез-доповідей для 
опублікування в науково-популярних виданнях, а 
також брати участь в університетських 
студентських наукових конференціях та 




1. Довбенко  Т.О., Abdullayev K.N., Білан Т.Р., 
та ін. Економічна  безпека  національного  
енергетичного  сектору  в умовах глобалізації : 
колективна монографія / За заг. ред. О. Л. 
Гальцової. Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 280 с. 
2. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 
255. 
3. Назаренко М.В., Прохоров В.В. [та 
ін.]Методика з формування документації 
системи управління охороною праці та її 
заповнення. Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці. 2015. №12. С. 21-
41. 
4. Методика з формування документації 
системи управління охороною праці та її 
заповнення//Назаренко М.В., Прохоров В.В. [та 
ін.]//Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці. -2015. – №12. С. 21-41. 
Допоміжна 
5. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення 
про діяльність уповноважених найманими 
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працівниками осіб з питань охорони праці». 
Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 
56. 
6. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 
15. 
7. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 
 
Інформаційні ресурси 
8. Про охорону праці: Закон України // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 
№49.поточна редакція від 20.01.2018, 
документ 2694-ХІІ/ [Електронний ресурс]. − 
Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 
9. Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення: 
Закон України // Відомості Верховної Ради 
України. – 1994. – №27 / [Електронний 
ресурс]. − Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 
Система оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти (семестровий 







1. Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в НУВГП 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 
2. Кодекс честі студентів 
https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 
Вимоги до В разі відсутності на практичному або 
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відвідування лекційному занятті можна опрацювати 
матеріал самостійно. Комплекс 
мультимедійних презентацій, завдання до 
практичних занять та алгоритм їх виконання 











Форми отримання зворотного зв’язку від 
здобувачів вищої освіти про дану навчальну 
дисципліну: 
- обговорення у фокус-групі щодо якості 
подання викладачем навчальної дисципліни 
Оновлення* Оновлення інформації відбувається шляхом 
моніторингу інформації періодичних видань 
(журнали  «Охорона праці», «Пожежна безпека» 
тощо), опрацювання змін до  нормативних та 
законодавчих правових актів тощо 











International Labour Organization 
 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій__16__год Прак__14__ год Самостійна робота 
_60__ год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ФК-1 
здатність приймати ефективні рішення, керувати роботою колективу під час професійної 
діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 
Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 
Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ФК-2 
здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, управління 
заходами безпеки професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 
Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
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застосування практичних та навчальних кейсів 
Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ФК-3 
здатність до проведення технічно-економічного аналізу, оцінювання ризиків, 
комплексного обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері 
цивільної безпеки 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 
Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 
Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ФК-4, ФК-5 
здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, спрямованих 
на регулювання техногенної та виробничої безпеки; здатність до створення і 
реалізації інноваційних продуктів і заході у сфері професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 
Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 
Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ФК-8 
здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до 
фахівців та нефахівців 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанування лекційного курсу, виконання практичних 
завдань, складання 2 модульних контролів 
Методи та технології навчання Демонстраційні методи навчання. 
Технології навчання – імітаційні та неімітаційні, 
застосування практичних та навчальних кейсів 
Засоби навчання Комп’ютерні та мобільні системи і мережі, технічні засоби 
навчання - мультимедійний проектор 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання___60__ балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2___40__ балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
 
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ  
 








Опис теми 1.Штат служби охорони праці. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів служби 
охорони праці. 
2.Основні завдання служби охорони праці.  
3.Функції служби охорони праці.  
4.Права працівників служби охорони праці. 
 









Опис теми 1.Міжнародні підходи у формуванні гідної праці. 
2. Конституційні засади охорони праці в Україні. 
3. Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Принципи державної 
політики з охорони праці. 
4.Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та 
шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.  
5. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про 
охорону праці.  
 









Опис теми 1. Розроблення комплексних  заходів для  досягнення  встановлених  нормативів та 
підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці суб’єкта господарювання. 
2.Структура оформлення та зберігання документів служби охорони праці: звіти, 
накази, плани тощо. 
3. Методика розробки інструкцій. Перегляд інструкцій з охорони праці.  
4. Медичні огляди працівників: мета, види, періодичність проведення, контроль. 
5. Проведення атестації робочих місць за умовами праці та внутрішнього аудиту. 
6. Проведенням ідентифікації та декларуванням  безпеки  об'єктів  
підвищеної небезпеки. 
7. Порядок видання нарядів-допусків та проведення цільового інструктажу. 
8. Забезпеченням працівників спецодягом,  спецвзуттям  та  іншими  засобами  
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. 
9. Організація робочих місць відповідно до нормативно-правових  
актів з охорони праці. 
10. Наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та  шкідливі умови праці. 
 









Опис теми 1.Порядок проведення навчання з питань охорони праці.  
2. Комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Склад, повноваження, результат 
роботи. 
3. Порядок проведення вступного інструктажу службою охорони праці. Програма 
вступного інструктажу. 
4. Організація проведення контролю первинного, повторного, позапланового та 
цільового інструктажів. 
5. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці: навчання 
посадових осіб та інших працівники, безпосередньо зайнятих на роботах, 
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є 
потреба у професійному доборі. 
 





Література:1-3, 6-8_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261 
 
Опис теми 1.Причини формування травматичних наслідків та професійних захворювань. 
2.Вплив умов праці на формування травмонебезпечних 
ситуацій. Об’єктивні та суб’єктивні закономірності у формуванні травмонебезпечних 
ситуацій. 
4.Актуальні питання розслідування інцидентів: вимоги до основної причини 
нещасних випадків та до розробки заходів запобігання настання нещасних випадків, 
критерії пов’язання нещасного випадку з виробництвом, контроль за об’єктивністю 
розслідування, проблемні питання під час проведення розслідування нещасних 
випадків.  
5.Страхові виплати потерпілим та членам їх сімей в результаті настання нещасного 




Тема 7. Організація проведення контролю службою охорони праці 





Література:1, 2-6_ https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261 
 
Опис теми 1.Організація адміністративно-громадського (оперативного) контролю за станом 
охорони праці. 
2. Контроль за виконанням заходів,  передбачених  програмами,  планами  щодо 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним 
договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та 
професійних захворювань;  
3. Контроль за своєчасним проведенням  необхідних  випробувань  і  технічних 
оглядів устаткування. Стан запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем. 
4. Контроль за організаціє  робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці.  
5. Виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною 
праці та поданням страхового експерта з охорони праці. 
 





Література:1-3, 6-8 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261 
 
Опис теми 1. Актуальні питання охорони праці в наукових дослідженнях  















Опис теми Вивчення документації щодо створення служби охорони праці суб’єкта 
господарювання: накази,  положення, посадові інструкції, плани роботи  
 










Опис теми Аналіз та розробка документації щодо навчання працівників суб’єкта 
господарювання за участю спеціалістів служби охорони праці: накази, положення, 
план-графік, протоколи, журнали тощо  
 










Опис теми Розробка інструкцій з охорони праці 
 










Опис теми Опрацювання матеріалів щодо порядку забезпечення працівників спеціальним 
одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту: накази, положення, 
особисті картки 
 












Опис теми Вивчення та складання документів щодо організації робіт з підвищеною небезпекою: 
переліки, накази, положення, посвідчення, журнали реєстрації 
 









Опис теми Аналіз матеріалів щодо проведення медичних оглядів: акти, накази, списки, карти 
 









Опис теми Вивчення документації щодо контролю службою охорони праці відповідних 
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